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Deskripsi Mata Kuliah : Kuliah ini mempelajari tentang algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bahasa C
Standar Kompetensi : Mahasiswa dapat memecahkan masalah dengan algoritma yang berbasis pada bahasa C dan dapat mengimplementasikan
konsep dasar pemrograman terstruktur
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1 mahasiswa dapat
memecah-kan masalah
dengan algoritma yang
berbasis pada bahasa C
dan dapat meng-
implementasikan konsep
dasar pemrograman
terstruktur
a. Menjelaskan pengertian
algortima, dasar-dasar
algoritma, dan
mengimplementasikan aturan
penulisan teks algoritma
a. Pengantar Algoritma
b. Dasar-dasar algoritma
c. Aturan penulisan teks
algoritma
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
2 Mengerti berbagai jenis
tipe data, variabel, dan
konstanta serta pema-
kaiannya dalam algoritma
serta mengetahui dan
b. Mengerti berbagai jenis tipe
data, variabel, dan konstanta
serta pemakaiannya dalam
algoritma
a. Tipe Data, Variabel
dan Konstanta
b. Operator aritmetika
dan logika
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
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memahami operator
aritmetika dan logika dan
penggunaannya dalam
algoritma
c. Mengetahui dan memahami
operator aritmetika dan logika
dan penggunaannya dalam
algoritma
3 Mengerti dan memahami
fungsi input dan output
dan menerapkan dalam
pembuatan algoritma
d. Menjelaskan dan memahami
fungsi input dan output dan
menerapkan dalam
pembuatan algoritma
a. Memasukkan data
b. Menampilkan hasil
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
4 Mengerti konsep struktur
dasar runtunan dan
menerapkan dalam
pembuatan program
e. Menjelaskan konsep struktur
dasar runtunan dan
menerapkan dalam
pembuatan program
a. Urutan instruksi a. Ceramah
b. Tanya
jawab
c. Latihan
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
5, 6 Mengerti konsep struktur
dasar seleksi
f. Menjelaskan konsep struktur
dasar seleksi kondisi
g. Menjelaskan statement yang
digunakan dalam penyeleksian
kondisi dan menerapkannya
dalam pembuatan algoritma
c. Penyeleksian kondisi
a. Struktur IF
b. Struktur CASE
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
c. Latihan
200
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
7 Mengerti konsep
perulangan
h. Menjelaskan pengertian
pengulangan proses program
i. Mengerti dan memahami
konsep kounter dan
akumulator serta
penerapannya dalam
pembuatan program
j. Menjelaskan statement yang
digunakan dalam pengulangan
proses program dan
menerapkannya dalam
pembuatan program
a. Pengertian
Pengulangan
b. Konsep akumulator
dan kounter
c. Struktur FOR
d. Struktur WHILE – DO
e. Struktur REPEAT –
UNTIL
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
c. Latihan
200
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
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Ujian Tengah Semester
8 Mengerti konsep
perulangan (2)
k. Menjelaskan pengertian
pengulangan proses program
l. Mengerti dan memahami
konsep kounter dan
akumulator serta
penerapannya dalam
pembuatan program
m. Menjelaskan statement yang
digunakan dalam pengulangan
proses program dan
menerapkannya dalam
pembuatan program
f. Pengertian
Pengulangan
g. Konsep akumulator
dan kounter
h. Struktur FOR
i. Struktur WHILE – DO
j. Struktur REPEAT –
UNTIL
d. Ceramah
e. Tanya
jawab
f. Latihan
200
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
9 Mengerti konsep dasar
prosedur
n. Menjelaskan konsep dasar dan
definisi prosedur
o. Mengerti dan memahami cara
deklarasi dan pemanggilan
prosedur
p. Menjelaskan ruang lingkup
variabel dan cara pengiriman
parameter
q. Membuat algoritma yang
memuat prosedur
a. Konsep dasar dan
definisi prosedur
b. Deklarasi dan
pemanggilan prosedur
c. Ruang lingkup variable
d. Pengiriman parameter
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
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10 Mengerti konsep fungsi r. Menjelaskan konsep dasar dan
definisi fungsi
s. Mengerti dan memahami cara
deklarasi dan pemanggilan
fungsi
t. Mengerti dan memahami
konsep rekursi
u. Membuat algoritma yang
memuat fungsi
a. Konsep dasar dan
definisi fungsi
b. Deklarasi dan
Pemanggilan Fungsi
c. Rekursi
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
11,12 Mengerti konsep array v. Menjelaskan pengertian dan
deklarasi array
w. Membuat algoritma yang
memuat operasi matriks
a. Pengertian array
b. Deklarasi array
c. Matriks
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
200
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
13 Mengerti konsep searching x. Menjelaskan pengertian
searching dan berbagai
metode yang digunakan
y. Membuat algoritma yang
memuat searching
a. Pengertian Searching
b. Sequential Search
c. Binary Search
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
14 Mengerti konsep
pengurutan
z. Menjelaskan pengertian
sorting dan berbagai metode
yang digunakan
å. Membuat algoritma yang
memuat sorting
a. Pengertian Sorting
b. Buble Sort
c. Selection Sort
d. Insertion Sort
a. Ceramah
b. Tanya
jawab
100
menit
A, B  Lisan
 Tertulis
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